








































































































































































































































































































































１人以上～10人未満 ％ 23.8 37.9 47.1
10人以上～20人未満 ％ 34.9 24.1 23.5
20人以上～30人未満 ％ 11.1 20.7 17.6
30人以上 ％ 25.4 10.3 11.8














１年以上～５年未満 ％ 14.3 27.6 23.5
５年以上～10年未満 ％ 12.7 24.1 23.5
10年以上～20年未満 ％ 20.6 27.6 17.6
20年以上 ％ 46.0 20.7 35.3
















①畑 仕 事 ％ 73.0 72.4 52.9 77
②収　　穫 ％ 82.5 72.4 58.8 85
③袋 詰 め ％ 69.8 58.6 47.1 70
④家畜世話 ％ 22.2 0.0 23.5 18
⑤販　　売 ％ 69.8 58.6 47.1 70
⑥加工調理 ％ 50.8 31.0 41.2 48
⑦そ の 他 ％ 19.0 24.1 52.9 29


















①農　　協 ％ 19.0 17.9 5.9 18
②市　　場 ％ 23.8 14.3 47.1 27
③生 協 等 ％ 17.5 17.9 41.2 24
④契約出荷 ％ 15.9 14.3 35.3 21
⑤直 売 所 ％ 63.5 64.3 47.1 67
⑥通信販売 ％ 15.9 14.3 29.4 19
⑦そ の 他 ％ 44.4 35.7 41.2 45

















度数 22 8 12
％ 34.9 27.6 70.6
②副次的に収益を
得る
度数 24 13 3
％ 38.1 44.8 17.6
③収益面ではあま
り重要でない
度数 16 7 1
％ 25.4 24.1 5.9
合　計
度数 63 29 17
















度数 13 1 1
％ 20.6 3.4 5.9
②５千円～１万円未満
度数 14 6 1
％ 22.2 20.7 5.9
③１～３万円未満
度数 28 13 0
％ 44.4 44.8 0.0
④３～５万円未満
度数 3 3 3
％ 4.8 10.3 17.6
⑤５～７万円未満
度数 3 1 1
％ 4.8 3.4 5.9
⑥７万円以上
度数 2 4 11
％ 3.2 13.8 64.7
合　計
度数 63 29 17
















①利用者健康 ％ 71.0 55.2 41.2 68
②景気低迷 ％ 9.7 10.3 17.6 12
③食材供給 ％ 12.9 20.7 5.9 15
④収穫販売 ％ 35.5 41.4 23.5 38
⑤材料調達 ％ 16.1 24.1 5.9 18
⑥農家協力 ％ 1.6 3.4 0.0 2
⑦農地増加 ％ 1.6 10.3 11.8 6
⑧そ の 他 ％ 22.6 13.8 29.4 23


















①人手不足解消 ％ 6.3 3.4 5.9
②社会復帰の場 ％ 33.3 37.9 58.8
③生活習慣が身に付く ％ 31.7 31.0 11.8
④地域理解が深まる ％ 46.0 72.4 29.4
⑤そ　  の　  他 ％ 14.3 17.2 29.4



















①仕事内容 ％ 22.2 20.7 23.5 24
②力量不足 ％ 38.1 34.5 47.1 42
③仕事ミス ％ 6.3 3.4 5.9 7
④欠 勤 多 ％ 3.2 3.4 0.0 3
⑤作業困難 ％ 36.5 34.5 35.3 39
⑥コスト面 ％ 46.0 41.4 35.3 47
⑦技術習得 ％ 47.6 34.5 17.6 44
⑧利用者負担 ％ 14.3 24.1 29.4 21
⑨サポート ％ 23.8 31.0 11.8 27
⑩連携なし ％ 3.2 13.8 17.6 9
⑪そ の 他 ％ 6.3 6.9 23.5 10

















①土地確保 ％ 12.7 13.8 23.5 17
②農業生産 ％ 34.9 24.1 41.2 36
③販売施設 ％ 47.6 41.4 23.5 46
④食堂開設 ％ 11.1 13.8 11.8 13
⑤宣伝活動 ％ 7.9 20.7 17.6 14
⑥研修活動 ％ 11.1 17.2 0.0 12
⑦高齢者雇用 ％ 7.9 3.4 5.9 7
⑧そ の 他 ％ 15.9 13.8 29.4 19























①農 作 業 ％ 36.5 27.6 35.3 37
②顧　　客 ％ 34.9 37.9 23.5 38
③住民協力 ％ 39.7 48.3 17.6 42
④地域食堂 ％ 14.3 13.8 11.8 16
⑤協力体制 ％ 14.3 13.8 0.0 13
⑥各種事業 ％ 42.9 34.5 47.1 46
⑦そ の 他 ％ 4.8 10.3 17.6 9


















①農業経営 ％ 14.3 10.3 29.4 18
②農業技術 ％ 50.8 44.8 35.3 51
③制度研修 ％ 22.2 27.6 29.4 27
④農業政策 ％ 3.2 6.9 0.0 4
⑤研　　修 ％ 50.8 69.0 47.1 61
⑥スタッフ ％ 30.2 20.7 35.3 31
⑦販売広告 ％ 44.4 31.0 29.4 42
⑧そ の 他 ％ 3.2 10.3 23.5 9
合　計 度数 63 29 17 111
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選択肢 度数 ％ ケース％
①畑 仕 事 77 19.4％ 69.4％
②収　　穫 85 21.4％ 76.6％
③袋 詰 め 70 17.6％ 63.1％
④家畜世話 18 4.5％ 16.2％
⑤販　　売 70 17.6％ 63.1％
⑥加工調理 48 12.1％ 43.2％
⑦そ の 他 29 7.3％ 26.1％
無　回　答 0 0.0％ 0.0％






選択肢 度数 ％ ケース％
①農　　協 18 8.0％ 16.4％
②市　　場 27 11.9％ 24.5％
③生 協 等 24 10.6％ 21.8％
④契約出荷 21 9.3％ 19.1％
⑤直 売 所 67 29.6％ 60.9％
⑥通信販売 19 8.4％ 17.3％
⑦そ の 他 45 19.9％ 40.9％
無　回　答 5 2.2％ 4.5％







選択肢 度数 ％ 累積％
①最も収益の多い活動 43 38.7％ 38.7％
②副次的に収益を得る活動 40 36.0％ 74.8％
③収益面ではあまり重要でない活動 25 22.5％ 97.3％












選択肢 度数 ％ ケース％
①利用者健康 68 36.2％ 61.8％
②景気低迷 12 6.4％ 10.9％
③食材供給 15 8.0％ 13.6％
④収穫販売 38 20.2％ 34.5％
⑤材料調達 18 9.6％ 16.4％
⑥農家協力 2 1.1％ 1.8％
⑦農地増加 6 3.2％ 5.5％
⑧そ の 他 23 12.2％ 20.9％
無　回　答 6 3.2％ 5.5％
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表：設問５
選択肢 度数 ％ 累積％
①５千円未満 15 13.5％ 13.5％
②５千円～１万円未満 22 19.8％ 33.3％
③１万円～３万円未満 41 36.9％ 70.3％
④３万円～５万円未満 9 8.1％ 78.4％
⑤５万円～７万円未満 5 4.5％ 82.9％
⑥７万円以上 18 16.2％ 99.1％







選択肢 度数 ％ 累積％
①１万円～３万円未満 46 41.4％ 41.4％
②３万円～５万円未満 30 27.0％ 68.5％
③５万円～７万円未満 12 10.8％ 79.3％
④７万円以上 20 18.0％ 97.3％









選択肢 回答あり ％ ケース％
①人手不足解消 6 3.8％ 5.4％
②社会復帰の場 43 27.0％ 38.7％
③生活習慣が身に付く 31 19.5％ 27.9％
④地域理解が深まる 55 34.6％ 49.5％
⑤その他 19 11.9％ 17.1％
無回答 5 3.1％ 4.5％














選択肢 回答あり ％ ケース％
①仕事内容 24 8.6％ 21.6％
②力量不足 42 15.1％ 37.8％
③仕事ミス 7 2.5％ 6.3％
④欠 勤 多 3 1.1％ 2.7％
⑤作業困難 39 14.0％ 35.1％
⑥コスト面 47 16.9％ 42.3％
⑦技術習得 44 15.8％ 39.6％
⑧利用者負担 21 7.6％ 18.9％
⑨サポート 27 9.7％ 24.3％
⑩連携なし 9 3.2％ 8.1％
⑪そ の 他 10 3.6％ 9.0％
無　回　答 5 1.8％ 4.5％








選択肢 回答あり ％ ケース％
①土地確保 17 10.0％ 15.3％
②農業生産 36 21.2％ 32.4％
③販売施設 46 27.1％ 41.4％
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④食堂開設 13 7.6％ 11.7％
⑤宣伝活動 14 8.2％ 12.6％
⑥研修活動 12 7.1％ 10.8％
⑦高齢者雇用 7 4.1％ 6.3％
⑧そ の 他 19 11.2％ 17.1％
無　回　答 6 3.5％ 5.4％








選択肢 回答あり ％ ケース％
①農業経営 18 7.3％ 16.2％
②農業技術 51 20.6％ 45.9％
③制度研修 27 10.9％ 24.3％
④農業政策 4 1.6％ 3.6％
⑤研　　修 61 24.7％ 55.0％
⑥スタッフ 31 12.6％ 27.9％
⑦販売広告 42 17.0％ 37.8％
⑧そ の 他 9 3.6％ 8.1％
無　回　答 4 1.6％ 3.6％












選択肢 回答あり ％ ケース％
①農業経営 10 5.7％ 9.0％
②農業技術 30 17.1％ 27.0％
③制度研修 35 20.0％ 31.5％
④農業政策 7 4.0％ 6.3％
⑤研　　修 27 15.4％ 24.3％
⑥スタッフ 14 8.0％ 12.6％
⑦販売広告 18 10.3％ 16.2％
⑧そ の 他 10 5.7％ 9.0％
無　回　答 24 13.7％ 21.6％










選択肢 回答あり ％ ケース％
①農 作 業 37 17.8％ 33.3％
②顧　　客 38 18.3％ 34.2％
③住民協力 42 20.2％ 37.8％
④地域食堂 16 7.7％ 14.4％
⑤協力体制 13 6.2％ 11.7％
⑥各種事業 46 22.1％ 41.4％
⑦そ の 他 9 4.3％ 8.1％
無　回　答 7 3.4％ 6.3％
合　計 208 100.0％ 187.4％
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設問13　どのような経営をめざしたいと考えていますか？（自由記述）
表：設問13
選択肢 度数 ％ 累積％
記入なし 53 47.7％ 47.7％





選択肢 度数 ％ 累積％
①都 市 部 27 24.3％ 24.3％
②農 村 部 66 59.5％ 83.8％
③そ の 他 14 12.6％ 96.4％




選択肢 度数 ％ 累積％
１年以上～５年未満 21 18.9％ 18.9％
５年以上～10年未満 19 17.1％ 36.0％
10年以上～20年未満 25 22.5％ 58.6％
20年以上 41 36.9％ 95.5％









選択肢 回答あり ％ ケース％
①就労移行 19 13.2％ 17.1％
②就 労 A 19 13.2％ 17.1％
③就 労 B 60 41.7％ 54.1％
④複　　合 27 18.8％ 24.3％
⑤そ の 他 11 7.6％ 9.9％
無　回　答 8 5.6％ 7.2％





選択肢 度数 ％ 累積％
１人以上～５人未満 17 15.3％ 15.3％
５人以上 7 6.3％ 21.6％
該当なし 87 78.4％ 100.0％
合　計 111 100.0％
表：設問14（知的）
選択肢 度数 ％ 累積％
１人以上～10人未満 41 36.9％ 36.9％
10人以上～20人未満 33 29.7％ 66.7％
20人以上～30人未満 8 7.2％ 73.9％
30人以上 15 13.5％ 87.4％




選択肢 度数 ％ 累積％
１人以上～５人未満 27 24.3％ 24.3％
５人以上 24 21.6％ 45.9％
該当なし 60 54.1％ 100.0％
合　計 111 100.0％
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表：設問14（その他）
選択肢 度数 ％ 累積％
１人以上～５人未満 4 3.6％ 3.6％
５人以上 2 1.8％ 5.4％
該当なし 105 94.6％ 100.0％
合　計 111 100.0％
表：設問14（合計）
選択肢 度数 ％ 累積％
１人以上～10人未満 35 31.5％ 31.5％
10人以上～20人未満 33 29.7％ 61.3％
20人以上～30人未満 16 14.4％ 75.7％
30人以上 21 18.9％ 94.6％








選択肢 度数 ％ 累積％
①社会福祉法人 62 55.9％ 55.9％
②社会福祉法人を母体とするNPO法人 1 0.9％ 56.8％
③社会福祉法人を母体とする農業生産法人 1 0.9％ 57.7％
④民間企業 8 7.2％ 64.9％
⑤特例子会社 4 3.6％ 68.5％
⑥NPO法人 28 25.2％ 93.7％
⑦NPO法人を母体とする農業生産法人 0 0.0％ 93.7％
⑧その他 5 4.5％ 98.2％








選択肢 度数 ％ 累積％
①ある 79 71.2％ 71.2％
②ない 29 26.1％ 97.3％
無回答 3 2.7％ 100.0％
合　計 111 100.0％
表：設問14⑥－HP有
選択肢 度数 ％ 累積％
①活用している 38 48.1％ 48.1％
②活用できていない 27 34.2％ 82.3％
無回答 14 17.7％ 100.0％
合　計 79 100.0％
表：設問14⑥－HP無
選択肢 度数 ％ 累積％
①活用したい 4 13.8％ 13.8％
②活用したいが人手が足りない 10 34.5％ 48.3％
③分からない 7 24.1％ 72.4％




選択肢 度数 ％ 累積％
記入なし 66 59.5％ 59.5％
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表：資料希望と取材受け入れ
選択肢 度数 ％ 累積％
資料送付○、取材○ 42 37.8％ 37.8％
資料送付○、取材× 18 16.2％ 54.1％
資料送付×、取材○ 6 5.4％ 59.5％








１：社福法人　 　２：社福法人母体のNPO   　３：社福法人母体の農業生産法人
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  ［Abstract］
Key words：Supportive Employment Systems,  The Disabled,  Agricultural Production 
Activities,  Non－Profit－Organization,  Independent Life
Consideration of the Supportive Employment System for the 
Disabled by Using Agricultural Production Activities
Naoto SUGIOKA
Akiko HATAKEYAMA
　　In this paper we try to find the possibility of future problems in integrated employment 
system for the disabled as well as the elderly. It is important to build up an open system that 
is free for all people who want to get a chance to work with various options. 
　　Moreover, rights for the disabled should be guaranteed as minorities in a working society. 
The mail survey of 202 organizations with agricultural production in Japan as samples was 
executed in February 2013. In 56.3% of the samples, respondents answered questions of 
focusing agricultural production activities and perspectives. The research results show as 
follows : 1） lower wage level in most of non－profit organizations ; 2） necessity of institutional 
reform of employment system for the disabled ; 3） possibility of agricultural production 
activities.
